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Early Warning Smoke 
Detection For the Home. e 
SPECIFICATIONS: 
• Power Supply ......... . .... ... ....... . ..... 120 Volt A.C. ( + 10%-15%) 
•Detector Circuit ..... . . . . ....... . ...... .. ... Ionization Chamber 
•Alarm Circuit .. . . . .. ... .. ... ...... . ... . .... Solid State 
•Sensitivity . . .. . .. . ........ . ..... . .. . .. . ... . Meets all U.L.C. requirements 
•Wiring ......... . ...... .. ... . ........ . . . .. . 2 wire 
•Current Consumption . .... . ............. . . .. Standby: 60 milliamperes nominal 
•Temperature Range . .. .. ..... . .. .. .. . .. . . .. . 40°F. to+ 100°F. 
•Humidity Range .. . ...... . .. ... . . ........ . .. 0 to 95% R.H. 
•Air Velocity . . .... . ........ .. .... . ..... ... .. 300 ft. per minute maximum 
•Weight .. .. ...... .. ........... . . . . .. ... . . .. 2 lbs. 
• Indicator Lamp . .. . . ... . .. .. .. .. . .. . .... . .. . Light emitting Diode 
TYPICAL CEILING MOUNT INSTALLATION: 
3" OCTAGONAL ____ -4 
OUTLET BOX 
CEILING 
ADAPTOR PLATE 
DETECTOR 
BLACK 
WHITE 
GREEN 
MAINTENANCE: APPROVED BY: 
Periodically verify that the detector indicator light is on. If it is , your detector is 
operating properly. 
Once a week verify that the detector sounds alarm by blowing smoke into it. 
In extremely dusty locations, removal of dust from the smoke entry area is most 
important. 
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